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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
viii 
 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ´ Apostrof 
ي ya’ Y Ye  
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ Marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ءايل ولأا ةمارك Ditulis karāmah al-auliyā’ 
b. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 




4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah ditulis I 
  ِ  fatḥah ditulis A 
  ِ  ḍammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh: ةيلهاج ditulis ā      jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah      contoh: ىعسي  ditulis ā      yas‘ā 
kasrah + ya’ mati      ميرك ditulis ī       karīm 
ḍammah + wāwu mati      ضورف ditulis ū      furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati      contoh:  مكنيب  ditulis ai      bainakum 
fatḥah + wāwu mati      contoh: لوق ditulis au     qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
ملقلا ditulis al-qalamu 
سمشلا ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital digunakan untuk awal 
kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang 
pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, contoh: 
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Penggunaan metode ceramah yang menyebabkan pembelajaran 
kurang menyenangkan, juga siswa diposisikan sebagai subyek pembelajaran 
yang pasif, akibatnya adalah keaktifan siswa dan prestasi menghafal al-Qur’an 
siswa kurang maksimal. Maka dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan 
dua siklus sebagai upaya meningkatkan prestasi menghafal siswa kelas IA 
SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten Tahun Pelajaran 2013/2014. Pertanyaan 
yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah (1) Bagaimana upaya 
meningkatkan keaktifan pada mata pelajaran menghafal Al-Qur’an melalui 
strategi peer lesson pada siswa kelas I SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten  
2013/2014? dan (2) Apakah strategi Peer Lesson mampu meningkatkan 
prestasi pada mata pelajaran menghafal Al-Qur’an melalui strategi peer lesson 
pada siswa kelas I SDIT Nurul Istiqlal Wonosari Klaten  2013/2014? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut dengan menerapkan penelitian tindakan kelas 
yang meliputi rangkaian siklus dengan analisis deskriptif prosentase. 
Temuan penelitian ini menunjukkan peningkatan disetiap siklusnya. 
Dalam hal prestasi menunjukkan peningkatan secara bertahap. Pada tahap pra 
siklus atau sebelum diterapkan strategi peer lesson sebesar 48% sedangkan 
setelah dilaksanakan pembelajaran melalui strategi peer lesson pada tahap 
siklus I sebesar 69,2% dan pada siklus II meningkat dengan baik hingga 
88,4%.  
Pada tahap pra siklus siswa yang telah tuntas dengan KKM 70 
sebanyak 3 siswa atau 11,6% dan yang belum tuntas sebanyak 23 siswa atau 
98,7%, sedangkan pada tahap siklus I Siswa yang tuntas sebanyak 15 anak atau 
57,6% dan siswa yang belum tuntas sebanyak 11 anak atau 42,3%, sedangkan 
pada siklus II sudah mencapai target yaitu yang tuntas 100%. 
 














     
 َا ىَلَعَو َنْيِلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبن َْلْا ِفَرْشَا ىَلَع ُم َلَ َّسلاَو ُة َلََّصلاَو َنْيِمَل اَعْلا ِّبَر ِللها ُدْمَحَْلا َو ِِ ِل
  ُدْع َباََّما َنْيِعَمْجَا ِبحص 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing manusia menuju jalan yang telah 
diridhoi Allah swt 
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Istiqlal 2013/2014 ini memberikan sumbangsih kepada sekolah dalam 
menerapkan strategi mengajar menghafal al Qur’an untuk meningkatkan prestasi 
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Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini berkat 
bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 
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1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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